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I 
Babilonie. 
In siiuaţia-i actuală, Ţara Românească, 
ar putea servi de model pentru >o celebră 
pictură. Un Grigorescu, care rămâne ne­
muritor în .sufletele Româneşti, ar deveni 
veşnic viu. in faţa hunii întregii, trecând pe. 
pânză, eu pulernicu-i penel, configuraţia so­
lului Românesc din zilele ce Ie trăim. O 
ţară în plină agitaţie. Oraşe şi sale, trezite 
din sonînul letargic în care erau adâncile 
de politica financiară şi economică a D. V. 
Brălianu, se înviorează de apriga mişcare, 
întreprinsă de partidele politice pentru cu­
cerirea masselor populare. Vechile cetăţi îşi 
deschid porţile, 'penlruca .slă primească, d e 
bunăvoie sau de nevoie, pâlcurile de ţărani, 
iobagii, sclavii de ieri, cai»i nu £ntrau «colo 
decât pentru a depune dijma la picioarele 
atolpulcrnicuhii stăpân. 
Partidele sunt două. Unul, agreaţi de 'în­
treaga naţiune, se coboară de la înălţimea; 
coroanei, simbolul integrităţii şi unlilăţii na­
ţionale, spre a consulta, în aceste'vremuri 
de grele încercări, poporul care şi l'a ales* 
rie reprezentant al său. Iar, poporul (auzind 
chemarea conducătorilor săi, intră voios1, 
cântând imnuri patriotice, în cetăţile pe cari 
le-a cucerit, smulgându-le din ghiarele feu­
dalilor şi din cătuşele duşmamd'ui care le 
)ângftri in 1917. Câmpii şi văi, împestriţate 
de pitorescul port ţărănesc, răsună sub puter-
[ nicul suflu pornit din piepturile de Ro­
mâni, freamătă codrii de sunetul paşilor lor, 
îmbărbătaţi de versurile imnurilor de în-
Iriaţire şi «ânlecelor războinice, învăţate în 
tranşee, de'asupra cărora au întins1 hora wni-
rei, în ploaia de gloanţe ale inamicilor, ni­
mic nu-i poate opri. E vorba,de aceeaşi patrie 
pe care ei au salvat-o şi pe icare flrebuie să! 
o desrobească. 
Celalalt, urît de tot ce-î Românesc, care, 
ajuns la putere prin graţia Marelui ;Rege diş-
_părul, voind sa nu Sepuna pulerea decât în 
mâinile celuia delà care ai ;prijmit-o, gu­
vernează după bunui plac şi descindfe în 
popor pentrucă să-i cânte ca un gramafon 
de reclamă. Uită guvernanţii noştri că cân­
tecul lor e tocit, jenează timpanele, supără, 
căci de zece ani îl toi «auzim. Promisiuni 
deşarte, vorbe goale, după aţâţi ani de guver­
nare, când ţara aştepta fapte reale de pe 
urma cărora să profile. Acum/ ţ'după ce 
au ruinat-o, mai au neruşinarea să spu,nă 
ca penlru vremurile noui, ei sunt toamienii 
nom». Zdrenţele de aruncai au pretenţia isă 
le îmbraci în zi de sărbătoare. 
Dar, vorbele sunt desminţile de- fapte. 
Icoana ţării este stropită de sânge .nevinovat, 
vărsai de calmi noui , cari lucrează după 
recela veche >. In masse nu îndrăznesc (laşii 
să lovească, ca la 1907, ci ;&Jorc sângele na-
fiunej, picătură de picătură, pentrucă du­
rerea ei să lie mai potenţată, şi lovesc în 
•mdyvizi «ari nu se pol apaira. Câţă, .mişelie! 
Si ce răzbunare cere acest procedeul 
Şi în timp ce zbirii, ucid în ţară paş­
nicii cetăţeni şi-i adună, pe cei Imrţi tîm/izfi, 
cu bice, săbii şi baionete, la ânlruniri stă­
pâna, slugile scârnave ale generalului Da-
ridoglu, reduc, prin prezenţa' lor şi 'prin 
cvmnîele ce le proferează, la nivel de bor­
del cea maî înaltă iuslituţiune a ;unui stat 
constituţional. Măreţele figuri în marmoră 
albă ale marilor înaintaşi vor fi înegrit de 
ruşine văzând şi auzind ce produc mizera­
bilele stârpiluri ale secolului nostru. 
Nemulţumirea în ţară a ajuns* la culme. 
Înalta Regenţă, suverana tricefalică, cu trei 
perechi de ochi şi urajîii, n'aude, 'nu vede? 
Câjiţî lucrurile vor fi fost împinse prea de­
parte pe cine va tace e » riăşpunzătoare1 ide 
situaţie? O fiinţă cu trei capele poate să 
gândeasejă mai mult şi ştie să cântărească 
mai /bfcme situaţia actuală. 
Lupta s'a dezlănţuit. Unul din cei doi 
beligeranţi va învinge. învingătoare trebuie 
să fie naţiunea. Căci, lovită fiind, ca acurni 
un au, va trebui 5,ă întreprindă nouă, >eaití-
panie: ş'alunci cine va mai cunoaşte cru­
ţare?! A. 
Trebue să plece 
L*n ojm! din ţările înaintate, dacă ar în­
tră în România-Mare, s'ar zăpăci de cap 
şi nu s'ar şti orienta, că ee &flă într'un 
stat european, ori în o al tăi (parte a lumii, 
unde cultura nu şi-a revărsat razele sale 
binefiăicăloare. Nu şi-ar putea da seamă, pen­
trucă stările înstăpânite la noi, ca produs! 
al desfrâului şi corupţiei, l-ar d/uoe în ero­
are, a crede aceasta. Şi •humai realitatea l-ar 
/Iesmelici să vadă, că se află într'un <>tat 
aşezai aproape de centrul Europii, dar, din 
nenorocire, cârmuit de oameni, cari au avut 
ca ţinlă a acţiunilor numai satisfacerea e-
goismului lor nebun. 
Sa spus şi s'a arătat în şi Vafară def 
parlament, în jurnalistica din ţară şi străi­
nătate jaful, corupţia şi ilegalitatea înstă­
pânită dte ei în aceasta; ţară. Guvernul însă 
ă lreçut la ordinea zilei Cu un surîs. deavolesc. 
Acest guvern, gârbovit de grele păcate, 
ce Ie poartă pe spinare, urât de toată lu­
mea, se ţine de putere, Ca bcaiul dfe oaie. 
Ţara Isufere, ţara geme şi merge spie pe ­
rire şi el se cramponează) la ipulere şi cu! 
o satisfacţie scârboasă; priveşte, cum se dis­
truge şi nimiceşte ţara, pe care n'a iubit-ot 
şi n o iubeşte. 
Vremea bociturilor a trecut. Faptele au 
să li ieie locul. Numai prin fapte putem 
denatura răul, de care suntem cuprinşi. Şi 
Í cine nu tinde prin fapte, a pune stavilă aces­
tui rău, acela nu-şi iubeşte ţara şi nea­
mul. Patriotul adevărat, cu tot sacrificiul, va 
stărui (pentru delăturarea corupţiei şi a 
ilegalităţii. Şi oricine i s'ar pune în calea 
acestei năizuinţi, are să fie pus la locui său, 
•ca pe unul, care a comits cea mai li'nare crimă ' 
faţă de ţară. 
Ţara e "în pericol. Călcătorii de lege 
au dus-o la marginea prăpasliei. Ei o văd 
şi ştiu aceasta. Dorul însiăi We a stăpâni, îi 
orbeşte şi prefer, a se prăvăli în abis' cu 
ţară 'cu toi, de cât să lase puterea din 
mână. La aceasta încăpăţinare nu se poate 
răspunde eu manile încrucişate. Guvernul 
trebue să ştie şi înţeleagă, că puterea cu­
vântului, ce vine delà Naţiune, este hotă­
râtoare. Naţiunea numai poate suporta o 
cârmuire în numele ei, fără voinţa şi to­
pul ernicirea ei. 
Cine calcă legea, trebue oprit delà să­
vârşirea acestei crime. Nu numai oprit, dar 
făcut înposibil, de a comite aceasta. Şi a-
•oeasla e o datorinţă sfântă, pe care tre­
bue să o ducă Ia îndeplinire fiecare patriot, 
iubitor de ţară şi neam. 
Corupţia şi ilegalitatea s'a împus şi se 
împune de sus în jos, delà (guvern, care 
s'a fjăcut nevrednic de cârmuire şi intere­
sul ţării e l e în mod Ituolărât, să părăseas­
că,1 locul, pe care 1-a pângării. Nu voieşte 
siă plece? Se va găsi vre-un ac şi de co­
jocul lui! 
Rugăm din nou inzistent pe abonaţii 
şi prietinii nostrii, să trimeatâ abonamen­
tul restant pe 1927precum şi cel de pe 1928. 
cel jmtin pe 1/2 an înainte, să achite 
ori ce datorie restantă tată de /oaia no­
astră. 
Din corespondenta unui 
dispărut... 
— Scrisoarea către un prietin dm 
adolescentă. — 
Dragă Sabine, 
întâlnirea noastră, în margine de tro­
tuar, după atâţia ani de viaţă cu drumuri I 
deosebite, — neaşteptata noastră revedere, j 
în tumult de cărări mărunte, din care ne- j 
am desprins spre a ne pune la adăpost su- Í 
fletul şi a ni-l împărtăşi, îmi dau îndemnul; | 
săi consemnez aci, un mănunchiu de gân- j 
duri, pe cari mi lc-a făcut dar, întâmpla­
rea aceasta. , I 
Trebuie să îţi cer iertare, că am fost, 
poale, înarmai cu un scul de tăcere pe­
nibilă, chiar şi lată de tine, în clipa în 
care trebuia să-mi înfloresc cuvin lele cu. 
bucurii, şi gesturile să- le îmbrac în comu­
nicativitate... Ce vrei, sau scurs atâtea pri­
măveri, delà cea dintâia înmugurire a ado­
lescenţei noastre, pe care pe alunei ani 
hrănil-o din lumină şi din cântece. De a-
lunci, alâtea toamne, umede şi vinete, au 
mohorît zările şi vremea s'a depanat cu 
măciniş monoton de iluzii. 
Dar, dupăce ai plecat tu, reîntors în 
chiliuţa cu pereţii reci, din unghere se re­
vărsa peste mine un val de îndemnnri is u 
pilitoare, inima mea se agita ca un pui 
de vrabie, părăsit şi din nu ştiu ce adân­
curi ale omeneştilor mele medilaţiuni, ,se 
înfiripa, amintire cu amintire, povestea 
vieţii mele. Acolo, abia mi s'a risipii senti­
mentul de reservjjlă melancolie cu care în 
nu ştiu ce cotitură din trecut, m'a dăruit 
viaţa, şi, 'dezarmai, şi singur, toii-am dat 
seama, că încrucişarea de-o clipă a cără­
rilor noastre înseamnă' şi o răscoală a tre-
culului meu, şi o isvorire luminoasă de 
înţelesuri noui pentru drumurile de mâine. 
Din acea clipă, aduc aci, această ides-
păturire a sufletului meu, pe care ţi-I în-
lind ca pe-o hartă însemnată cu dungi 
massive şi halle mărunte... 
Intr'adevăr, suni zece ani de haladuire 
îu vreme, atâta tinereţe şi lot atâta elan: 
risipit cotidian şi discret, dealungul cără­
rilor, pe întinderea vastă a arenei în care 
se dau tot mereu, bătălii şi se câştigă din 
ce în ce mai mult, dreptul de a ii singur 
şi de a rămâne singur. 
Reînlorcându-mă, pe urmele acesle peste 
cari s'a aşezai de mult, strat subţire, ca o 
pojghiţă 'de îngheţ, uilarea îmi reînvie, in 
cuibul cald al liniştii de aci, crâmpeiul de 
viaţă, aciuită, în urbea cu uliţele moarte, 
de odinioară... Unde, acum zece ani, ne 
trăiam, Viaţa de liceeni, visălorj, iubind şi 
plănuind. încrezuţi în tinereţea ce mi ştie 
de piedeci, ne înălţăm1 ,şi cu gândul' şi cu 
inima înspre zările senine, limpezi, idë cristal, 
ale nădejdilor multe... Pe atunci, zinibetu* 
nostru era zimbel şi durere, d/ufrerea căci nu 
cunoşteam nici una din feţele omeneşti ale 
existenţii, căreia ne-am supus, cu 'doi* de 
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Isprávííle unui „deputat" şi consilier 
comunal: Dr. Alexandru Lazar 
contra onorariu sere a interveni ia aprtbarea nnet concesiuni şt îa căutat 
mie şt reuşeşte să obţină concesiunea, — Dovezi itetutabiie. 
in calitate de advocat se îasătcioeaxă 
de consilier comunal stă 
Pentru înţelegerea deplină a titlului de 
mai sus care ar părea uimitor vom face 
un mic istoric: 
In scopul întroducerei luminei elec­
trice Primăria Chişineu-Criş, publică con­
curs pentru predarea devizelor respective, 
fixând data de 30 Noemvrie 1927, ca zi ul­
timă pentru prezentarea ofertelor. Până la 
aceea data sosesc la Primăria Chişineu ofer­
tele a şase societăţi însoţite de devize; a-
ceste oferte nu se iau în discuţia ^consiliului 
comunal. Insă în ziua de 27 Decembrie 1927 
ise înregistrează la Primăria Chişineu sub 
No. 1741—1927 oferta consorţiului Pallî, 
privitoare la aceaş concesiune, care cu căl­
carea prevederilor legii administrative — 
aceasta nu permite urgenţa în astfel de ca­
zuri —• $e supune grăbit consiliului co­
munal, şi la 31 Decembrie 1927 se aprobă 
ca fiind favorabilă şi se fixează din sânul 
consiliului o comisiune care să Stabilească 
condiţiunile concesiunei, ca şi cum acea­
sta singură fără consultarea iunui specialist 
ar putea opinia asupra concesiunei. In şe­
dinţa delà 31 Decembrie 1927 nu se vor­
beşte nimic despre celelalte oferte primite 
delà societăţi. 
Care a fost scopul acestei tăceri, se 
Va vedea mai jos. 
La 7 Ianuarie 1928 se întruneşte din 
nou consiliul, care aprobă condiţiunile fi­
xate de comisiunea susarâtată, şi de astă 
dată, după ce mai întâi în şedinţa prece­
dentă a fost o tăcere de morrllânt în' pri­
vinţa celorlalte oferte, de astă dată prin 
glasul lui Alexandru Lazăr, «deputat» şi 
consilier comunal, acele oferte sünt con­
siderate ca neavantagioase pentru comună, 
cerând neaprobarea lor; în aceaş şedinţă 
aoelaş consilier avocat şi deputat — cu­
mulul aceasta de atribuţii se vede, că este 
rentabil — susţine cu tărie ofertul Pálit 
ca fiind extrem de favorabil pentru comună 
şi cere aprobarea lui, fapt pe care consiliul 
comunal îl aprobă in urma intervenţiunilor 
mai sus arâtàfe şi dispune şă se facă con­
tractul, care îs'a şi încheiat în aceaş zi. 
Pentru ca opinia publică! să aprecieze, că 
faptele sunt relatate exact, publicăm în co­
pie mai jos ambele procese verbale a şe­
dinţelor consiliului corn. Chişineu, din 31 
Decembrie 1927 şi 7 Ianuarie 1928. 
Copie despre prdCesul-Verbal al Primăriei 
Chişineu-Criş. 
PROCES-VERBAL. 
Dresat la 31 Decembrie 1927 în şedinţa 
extraordinară a Consiliului comunal în lo­
calul Primăriei Chişineu. 
P r e z e n ţ i i : 
Dr. Alexandru Lazăr, Ioan Ţăran primar, 
Simion Pintér, M. Corpaş, Coloman Czisz-
ter, Simion Morar, Iovu Caba. Dr. D. 
Barbu, R. Tăuceanu, Dr. M. Deutsch şi Au­
rel Popa notar. 
Urmează ordinea de zi 
Obiectul No. 66—1927 S. C. No. 1741— 
1927, obiectul iluminatului electric 
Notarul referent prezintă şi citeşte ofer­
tul referitor la acordarea concesiunei în­
troducerei electricităţii în Comuna Chişineu-
Criş, al lui Valentin Pálfi senior, Valentin 
Pálfi iunior şi Alexandru Pálfi locuitori în 
Pădureni, şi avândunse în vedere necesi­
tatea întroducerei iluminatului electric în 
comuna, precum' şi modid şi condiţiunile 
prevăzute în olertul ofertanţilor, aflându-
se pentru comuna avantagioasă, propune a 
se decide din partea consiliului comunal, cu 
privire la acordarea concesiunei introdu­
cerea electricităţii în comună. 
H o t ă r â r e. 
Consiliul luând în desbalere ofertul 
D-lui Pálfi şi consorţii în general primeşte 
şi aprobă ofertul şi acordă concesiunea în­
troducerei electricităţii în comuna de către 
ofertant. Totodată deleagă pe Dl A. Lazăr, 
Dr. D. Barbu, R. Tăuceanu, Ioan Ţăran 
primar şi Nicolae Corpaş membrii în Con­
siliul comunal, pentru a confesa şi desbate 
cu privire la ofertul înaintat împreuna cu 
ofertanţii şi a face propuneri concrete a-
supra oi'erlului în proxima şedinţă a con­
siliului. 
(Urmează apoi desbaterea altor ches-
a ne dărui, întregi şi plini de avânt. ' 
Vin poticnirile, vin pelerinările. Ne a-
jungi din urrmă contradicţiile, ne întimpină, 
din faţă,, desamăgirile. Iubim! şi suferim. 
Muncim şi isuferim. Vrem şi suferim. Şi 
dintr'odată ne trezim în plin sgööibt de 
luptă: înţelegem că aci e viaţa adevărată, 
în care nu ştim cum: am fost târâţi şi nici 
cum vom "înfrunta obstacolele ei. 
Dar, mergem înainte. Ne zorim înşi­
ne. N e credem uneori în ajun de .victorii 
napoleoniane, altă dată simţim1 că nu sun­
tem decât figuri donguichotte-şti. Ne-a prins 
în mreajelei ei viaţa, asta e tot ce ştim cu 
certitudine. Uneori, facem câte-un mic 
popas. Ne examinăm pe îndelete. Aci 
pipăim o rană ce doare, din colo adunăm 
ferfeniţe, restul unui vis. Pe un drum de 
vară ne descoperim, în faţa unei dureri 
proaspete alteori, în căderea frunzelor, 
descifrăm rostul uman al vremel noa­
stre . . . Ne mângăiem şi ne îmbărbătăm. 
Căci tot mai aspră e viaţa suişul din ce 
mai pieziş . . . 
Şi atunci dintr'o dată, când ai crezut 
că de acum începe rostogolirea în neant, 
te surprinzi, nimic mai mult decât un pie­
ton grijuliu, cu mers precaut şi cu socoteli 
de-o zi. Ai plătit preţ scump: visurile şi 
elanul şi ai dat dar nepreţuit: suflet şi 
sudori, până în a te descoperi, îngenunchiat, 
în faţa unui singur, omenesc adevăr. Simţi 
că ai d p torii de împlinit. Pentru atâta numai 
te înalţi din nou înspre văzduhul curat: 
ai rămas singur şi cu acest adevăr, pe 
care l'ai răscumpărat cu plată grea către 
puterile ce te încercuese din ce în ce mai 
mult. în cadrele unei singure probleme. 
Problema vieţii tale. A fiecăruia. 
începe deacum, tot mai mult dorul de 
a te înarma, de a te înarma până în dinţi, 
şi de a lupta până la exterminare eu 
proprii tăi semeni . , . Asta te-a învăţat, 
cel puţin experienţa. 
Simţi că asta e ţinta tuturora.. -. Invi­
taţia de a ó urmări iţi răsună în urechi, 
ca o tentaţie de joacă, odinioară.. . Ace­
asta e oare într'adevăr viaţa? 
Te reintorci atunci în urmă cu zece 
ani, la isvorul de luminişuri... Iţi vei pune 
întrebarea în bătaia luminoasă a amintiri­
lor ş i . . . nu o vei înţelege. . . Că partea 
ta ce bună, e încă tot vie şi tot r â v n ă . . . 
Şi poate vei continua, tot mai mult să te 
opui vieţii. Şi nu vei câştiga decăt dreptul 
de a rămâne, tot mai singur, din ce in ce 
mai singur. 
Frate Sabine, Iată rodul unei clipe 
pe tăceri, din cbiliuţa mea cu pereţii reci. 
Ţi-le dărui în amintirea revederii de care, 
te asigur numai din capriciu, n e a învred­
nicit v iaţa . . . Şi ţi 1 dărui fiindcă tare 
mi-a părut rău, că întâlnindu-te. te-am în­
tâmpinat, înarmat cu tăcerea înăcrită a 
unui suflet solitar.. . 
Al tău Lucian. 
Pentru conformitate: Tiberiu Vuia. 
tiuni şi semnăturile consilierilor prezenţi. 
Copie despre procesul-verbal al Primărie 
Chişineu-Criş. 
PROCES-VERBAL. 
Dresat la 7 Ianuarie 1928, în şedinţ 
extraordinară al Consiliului comunal dii 
Chişineu-Criş, în localul Primăriei comunali 
P r e z e n ţ i i : 
Dr. Alexandru Lazăr, I . Ţăran primai. 
S. Pintér, M. Corpaş, Coloman Cziszter, Si 
mion Morariu, Dr. D. Barbu, D. Boar, Dt 
Deutsch şi Aurel Popa notar. 
(Urmează ordinea de zi 
No. 2—1928 S. C. No. 1478—1928. Ilumi 
natul electric. 
Notarul referent face-expunere asupr: 
"concurselor intrate şi prezintă totodată con 
cursurile înaintate în baza concursului No 
1478—1927, publicat în Monitorul Jud. Ara< 
No. 42, cu privire la construirea şi instala 
rea uzinei electrice comunale, şi anuirnie 
Technîca Banatului Timişoara, Industria S 
A. pentru Comerţ şi Industrie Timişoara 
BB. C. Societate Anonimă Română de Elec 
tricitate Brown Doveri, reprezentanţa Irad 
Inginer Iosif Bliszer Technisches: Birou Ti 
mişoara, Societatea Române de Electricităţi 
Siemens-Shuckert, Soc. An. Timişoara, Comp 
Gen. de Electricitate, Soc. Anon. Rom. &u 
cursala Timişoara, întreprinderi de Aut< 
şi Maşini Arad şi ofertul Palii Valentin (ţ 
i consorţii din Pădureni. 
Cere totodată Consiliul comunal, să ho 
I tărească cu privire la concursurile intrate 
j Dl Dr. Lazăr după prezentarea ooncur 
selor face propunerea în ce priveşte con 
cursele intrate, că întrucât aceste concur 
se prezintă devize şi planuri în preţuri atâl 
de mari, 2—3.000.000, iar comuna în situa 
ţia în care se află astăzi nu poate să fac 
faţă unei cheltueli în aşa mod ca instala 
rea uzinei electrice să ia fiinţa pe lângî 
preţurile ridicate şi devizele societăţilor a 
minţite mai sus, nu află de acceptabilă 
ceste devize ale celor 6 societăţii, şi favo 
rabilă penLru comună; având în vedere, ci 
ofertul lui Pálfi Valentin şi consorţii refe 
ritor la acordarea concesiunei introduce 
rei eleetrităţii în comuna Chişineu în îm 
prej urările în care se atlă azi comuna, î 
află acceptabil şi favorabil, cere Consiliu 
lui comunal respingerea, respective neapro 
barea concurselor (devize) celor.6 societăţi 
şi primirea ofertului Pálfi Valentin şi con 
sorţii; totodată cere ca propunerea corni 
siunei delegate de Consiliul comunal cu ho 
tărârea No. 66—1927, ce priveşte pertjrao 
ţările cu concesionarea Pálfi Valentin, asu 
pra modului acordarei concesiunei, Consi 
liul comunal să-şi dea avizul. 
H o t ă r â r e . 
Consiliul luând în desbalere concursei* 
intrate şi prezentate de notarul referent al 
societăţilor (urmează numele societăţilor a 
pătate mai sus), precum şi propunerile fă 
cute asupra acelor concurse de Dl Dr. La 
zăr, aflând întemeiate aceste propuneri, ci 
privire la instalarea luminei electrice dir 
motivul, că pentru comuna acceptarea de 
vizelor în modul indicat şi prezentat în su 
ma de 2—3.000.000, ar însemna prea mari 
şi insuportabilă cheltueli pentru comună, ci 
unanimitate decide neacceptarea concurse 
lor societăţilor amintite mai sus ca nefa 
vorabile pentru comună. 
Având în vedere, că comuna Chişinei 
formează centrul celor 21 comune, care li 
urma situaţiunei ca centru trebuie să-i ţst 
dea modul de prosperare şi înaintare încâl 
se poate posibil cu atât mai vârtos, oă|(îto 
preuna cu comuna vecinală, chiar uiJargi 
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naşe Pădureni, formează un punct însem­
nat la graniţa de vest a Ţării, cu toate mij­
loacele trebuie să; contribuim la întărirea 
comunei. 
Dat fiind aceasta situaţiune a comu­
nei, având fericirea în repeţite rânduri a 
vedea aceasta comună chiar pe A. S. R. 
Principele Nicolae cu înalta sa suităl, în­
fiinţarea şi aranjarea comunei în mod mai 
acceptabil îşi favorabil de cum: se află îizi este 
o condiţie sine qua non. Introducerea iluimina 
tului electric qn comtună e necesar şi din 
devizele indicate şi intrate ' în acest scop 
acceptabilă şi favorabilă este acordarea con­
cesiunei întroducerei electricităţii în comună 
în ofertul Pálfi şi consorţii. 
(Urmează aprobarea ofertului şi încheie­
rea contractului de concesiune.) 
Perspectivele anei aiaceri. 
Lăsând la o parte condiţiunile contrac­
tului, care prevede o concesiune pe 23 ani, 
fără ca comuna să ia parte câtuşi de p|ut-
(in la profitul rezultat, lăsăm la o parte fap­
tul ca atât de departe a imers sub inspiraţia 
consilierului, advocaliului şi deputatu­
lui arâtat, grija de interesele comunei şi 
a cetăţenilor încât s'a înscris în contract 
o clauză care prevede ca înslalaţiunire (de 
electricitate în casele particulare nu se pot 
faoe decât Iprin consorţiul Pálfi — deci 
monopol pe punga noastră a cetăţenilor ,— 
trecând peste faptul că nu există nici o 
clauză măcar stipulată în contract în fa­
voarea comunei, să ajungem1 în fine la ex­
plicarea acestei aprobări de concesiune fă­
cută cu atâta (grabă şi atât de oneroaisă 
pentru comună. 
Faptul ar părea de necrăzut dacă afir-
miaţiunile de înai jos nu le-am întâri aşa 
culm facem de reproduceri în fac-simile si 
copii după actele originale aflate în pose­
siunea noastră1. 
Am spus la începutul acestui articol, că 
ofertul celor şase societăţii technice şi care 
nu cereau nici o concesiune, primite în ter­
men legal, nici nu au fost luate în discuţie. 
Care să fi fost cauza acestei atitudine 'din 
partea conducătorilor corn. Chişineu? Pen­
tru care motive oferta consorţiulu|i Pălfî pri­
mită şi înregistrată la Primăria Chişineu 
în ziua de 27 Decembrie, deci după termenul 
fixat pentru depunerea ofertelor, să ia ,în 
discuţia Consiliului comunal la 31 Decem­
brie 1927, Se aprobă în aceaş şedinţă, iar 
la 7 Ianuarie, adecă în termen de 10 zile 
contractul este şi încheiat. Oamenii de bună 
credinţă şi cinstiţi — din fericire se mai 
găsesc mulţi de acest fel — vor crede poa­
le, că aceea ofertă era atât de convenabilă 
pentru comună, atât de avantagioasă pen­
tru ea, încât conducătorii ei s'au grăbit 
a o accepta spre a nu ,se reveni asupra ei 
de către consorţiul Pálfi. Acestor oameni 
actul de mai jos dat în fac-siinile le va 
produce de sigur o amară decepţiune, pen-
trucă motivele aprobării ofertului Pálfi sunt 
următoarele: 
Dr. AJ, Lasar ca advocat. 
Advocatul Alexandru Lazăr — care ştie 
prinde în totdeauna momentul şi nu lasă 
să-i scape nici o qmprejurare de a profita 
de el — a găsit ocaziunea a face o bună 
afacere şi anume: La 23 Decembrie 1927 
deci Cu 7 zile înainte de prezentarea şi în-
registarea ofertului Pálfi la Primăria Chi­
şineu, încheie cu reprezentanţii acestui con­
sorţiu un act de onorariu publicat mai jos, 
prin care ofertanţii se obligă a plăti advo­
catului Dr. Alexandru Lazăr un onorariu de 
100.000 Lei şi a furniza gratuit lumină -în 
imobilul său din Chişineu, în schitofaul job-
ţinerei pentru acest consorţiu, a concesiu­
nei iluminatului electric în comună. 
Acesta este actul scrisl de proprie mână 
a avocatului, ca model pentru obligaţiunea 
semnată de ei şi aflată în posesiunea advo­
catului Dr. Lazăr. 
' ' — / r v 4— - - r , 
fah^^^TK * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Traducerea íac-simuiui : 
Act de onorar advocaţial. 
Conform căruia subsemnaţii Pálfi Va­
lentin senior, Pálfi Valentin iunior şi Pálfi 
Alexandru, locuitorii în Pădureni, prin a-
ceasta concredem pe Dl Dr. Alexandru La­
zăr şi cancelaria lui advocaţială, că în nu­
mele nostru să facă cererea noastră de 
concurs către comunele Chişineu şi Pădu*-
! reni pentru obţinerea concesiunei luminei 
j electrice şi pentru obţinerea acestei con-
i cesiuni să facă 'paşii necesari legali, 
j Ne deobligă(m' solidar a plăti în onorar 
j advocaţial 100.000 Lei, zis: una sută mii 
i lei, afară de aceasta pentru locuinţa şi bi­
roul lui a da luminăţie gratuită, pentru a-
ceasla lucrare advocaţială, plătirea acestei 
sume va fi scadentă după aprobarea Minis­
terială şi respective autorităţilor legal« în 
ziua aprobării ju revalida. 
Concesiunea o cerem pe 25 (douăzeci 
şi cinci) ani. 
j In caz de proces ne supunem1 coimipe-
tenţei exclusive Judecătoriei Chişineu. 
! , Cetit, primit şi subscris. 
I Chişineu 23 Dec. 1927. 
Dr, Al. Laaar ca consilier. 
Odată târgul făcut cu repeacaUnea cu­
noscută «deputatul» Lazăr deshracă hainai 
do advocat, o îmbracă grăbit aceea de 'con­
silier comunal — comoiuna Chişinău ara şi 
I aceasta fericire de a-l număra printre con-
j silicrii săi — şi sub masca ămei (ne Snaii po-
I menită de bună afacere pentru comfună, prin 
inter ven üunea sa expresă în procesul ver­
bal al şedinţei consiliului comunal, publi­
cat mai sus, simiulge consiliáxl[u^ aprobarea con. 
cesiunei şi încheierea contractului. Imediat 
ce isprava a fost terminată şi concesiunea 
aprobată, fără a se mal gândi ,eă (măi există 
încă cetăţeni cari să cerceteze de Üesubtu-
rile afaoerei, şi să ceară anularea Concesiu­
nei, consilierul Lazăr se repede acasă, Cu 
I o îndemânare de transformist aruncă hai­
na de consilier comunal ca ceva «te care nu 
mai are nevoie pentru impmlent, o Smlbracă 
din nou pe aceea de advocat, )se (aşează la 
birou şi scrie următoare provocare către 
consorţiul Pálfi (atragem! atenţiunea că pro­
vocarea aceasta în original aflată în mâi­
nile noastre confirmă existenţa actului de 
onorariu încheiat de advocat cu1 consorţiul). 
Dr. Alexandru Lazăr 
advocat Chişineu. la 




Pálfi Bálint idős, Pálfi Bálint ifjú 
és Pálfi Sándor 
malomtulajdonos uraknak; 
CHIŞINEU-CRIŞ. 
Minthogy önök megbizása folytán a vil-
lanyvilágitási ügyben ügyvédi irodám a ránk-
biziott ügyvédi munkálatokat illetve az1 el­
készítés végeit elvállalt iratokat teljesen el­
készítette, tiszjtelettel felkérem Önöket, mi­
szerint az ügyvédi dijlevelemben önök' ál­
tal kötelezett és kikötött ügyvédi tisztelet­
díjamat azonnal fizessék meg, ellenesefchen 
kénytelen leszek1 pert indítani kikötött tisz­
teletdijam behajtása céljából. 
Jelen telszólitó levél diját 50C| 'leiben 
az önök terhére irtain. i 
Tisztelettel : 
pentrú Dr. Alexandru Lazăr 
advocat 




Dr. Alexandru Lazăr 
advocat Chişineu, la 
ChişineuCrişana. .8. Febr. 1928. 
Judeţul Arad 
Telefon 34. 
Dior Pálfi Valentin senior, Pálfi 
Valentin iunior şi Páfli Alexandru 
proprietar de moară. 
CHIŞINEU-CRIŞ 
(pe plic Pădureni). 
Deoarece în urma concrederei Dvţsi4, Ţta 
cauza luminăţiei electrice biroul (mleu ad­
vocaţial lucrările încredinţate nouă şi res­
pective scriptele angajate pentru facere liewa 
făcut complect, cu onoare Vă rog, că con-
form deobngaimentelui Dvs. din actul meu 
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de onorar advocaţial, onorarul mjeu^ ţadvio-
caţial fixat imediat să-l plătiţi, căci în caz 
contrar voi fi silii a intenta proces pentru 
încassarea onorariului meu întocmit. 
Taxa prezentei provocări în 500 Lei ţara 
scris în contul Dvsi. '.' 
Cu stimă: 
pentru Dr. Alexandru Lazăr 
advocat 
ss. Ana Alexă 
Judeţul Arad, 
Chişineu-Criş. 
Advocatul Dr. Látat este impacienţi 
Prin urmare advocatul Lazăr est© ne­
răbdător să culeagă roadele munoeit consi­
lierului comunal Lazăr, mjuncă de înşelare 
şi mistificare a celorlalţi consumera în ţdauna 
comunei spre a-şi uimiple punga" şi (lumina & 
giorno şi gratuit locuinţa, speculândf în tmod 
necinstit şi utilizând ca advocat? atributíunea 
sa de consilier comunal. ; { 
Aceste sunt faptele, ele vorbesc singure 
bazate fiind pe acte originale emanate delà 
însuşi persoana care şi-a permisf în fcali,-
tate de advocat şi consilier comunal Să Jie 
facă. ! 
Aşteptăm aculml baroul, organele admi­
nistrative, Parlamentul şi Parchetul, sesi­
zate fiecare să spună cuvântul, sä aprecieze 
şi să sancţionezie aşa cum se cuvine pe iad. 
voeatul, pe consilierul comunal şi pe «de­
putatul) Lazăr. 
Cetem sancţiuni. 
Pentru /c£ <g$ mfu să (uită, că -fcodlul penal 
prin art. 461 consideră de funcţionar »pu­
blic pe toţi acea, care în ívirtutea funcfilu. 
nej, serviciului, sau însarcinarei lor spe­
ciale sunt obligaţi a deservi nevoile autori­
tăţilor administrative, judeţene şi comiuna-
1 e, şi astfel consilierul comunal Lazăr in 
calitate oficioasă s'a făcut vinovat prin |pro-
cedura sa neonestă de prevederile şi sano 
ţiunile art. 469 din aoelaş cod, ,adecă crinv$ 
de mituire 
Acest caz nu mai poate fi arâlat ca por-
nind din ura politică. Irefulabilile dovezi 
de mai sus fac să se respingă «latfoţi oamenii 
cinstiţi şi de bună credinţă o astfel de a-
precietrc. 
Sancţiunile trebuiesc să vină fără în­
târziere, imediat şi însuşi pentru păstrarea 
neatinsă a prasligiului corpului advocăţesc, 
acelui administrativ şi a reprezentanţilor Na-
ţiunei. Noi le aşteptăm aceste sancţiuni î n c ă 
cu toată încredera în aplicarea lor, le ce­
rem însă curând şi energic, cât mai cu­
rând şi cât mai energic. 
T E A T R U . 
Marji 14 crt. a avut loc în sala teatru­
lui orăşenesc reprezentaţia revistei lui Kiri-
Jescu „Din toată inima" predată de trupa 
Iui Tănase din Bucureşti. 
Interpretarea a fost perfectă, în special 
au stârnit admiraţie decorurile şi costumele 
luxoase precum execuţia impecabilă a ba­
letului. 
Abstrăgând de unele scene şi jocuri de 
cuvinte cam groteşti precum şi de preturile 
cam exagerate, descinderea în provincie a 
trupei Tănase este lăudabilă, prin faptul că 
oferă ocasiunea să ne înseninăm câteva 
clipe ; zemflemizarea moravurilor societăţii de 
azi şi a potentaţilor politici, făcând să uităm 
pentru un moment preocupările grele a vieţii 
zilnice. 
Alt fapt remarcabil în revistele lui Tănase 
este felul de a se încheia. Fiecare se sfăr-
Seste prezentând etape istorice din trecutul 
neamului românesc, îmbibate cu cântece 
eroice vechi, cari impresionează plăcut pu­
blicul, şi indirect fac propagandă printre mi­
noritari, cari participă din ce în ce tot mai 
numeroşi. • 
învierea. 
Miercuri, 15 crt. s'a jucat în teatrul 
oraşului Arad, de către trupa marei noastre 
artiste Dna Mărioara^ Voiçulescu, tragedia 
lui L. Tolstoi „învierea". Piesă de un conţinut 
profund omenesc, zguduitor. Rolurile princi­
pale susţinute de Dna Voiculescu şi Dl Du-
tulescü cu un talent rar văzut de scândurile 
teatrului nostru. Felul cum Dna Voiculescu 
înţelege să interpreteze marile şi grelele sale 
roluri stârneşte 'admiraţie. Spectatorul este 
smuls din realitate şi transpus în mediul în 
care se petrece acţiunea; el simte cu preso-
nagiul piesei şi plânge când acesta îşi des-
văluie suferinţele sale. Publicul de Miercuri 
seara a lăcrimat în incintă şi-a răsplătit în 
mod demn talentul Dnei M. Voiculescu şi al 
Dlui Dutulescu. 
Pentru luna martie este anunţată o re­
prezentaţie a marei artiste parisiene Măi ioara 
Ventura Românca care îşi iubeşte atât de 
mult patria sa. Vom da amănunte. 
C. 
P o ş a Redacţiei. 
ST. SA.VARŞIN ŞI A L T O R A . Pentru a 
fi publicate cele trimise rugjăjn, ca pentru] 
redacţie stă comunicaţi numele integral, deo­
arece fiecare colaborator este personal res­
ponsabil pentru cele publicate, redacţia foii 
noastre având numai res'ponzabilitatea con­
ducerii generale a ei 
UNUI DOMN. 
Eşti un model de insolentă 
Şi când vorbeşti, pe fbfi îi lai! 
— Dar nici un gram inteligentă, 
Aproape loti o spun că n'ai ! 
C. Z 
PUBLICAŢIE DE LICITAŢIE-
In sarcina riscul şi c'heltuelUe~*dSbito* 
rului tardiv în plată: se ivor (Vinde prin li. 
citaţie pubhctöi care se va ţinea la (J24) 'două-
zecişipatru Februarie 1928, la orele (4) patru 
d. im. în biroul şi 'ou intervenţia notarului 
public din Arad Dr. Eugjen Beleş Str. Bră,-
tianu 2, circa 1700 kilogramtei slănină albă 
şi 7000 'kiloglraame unturăi de porc date în 
gaj comercial, cu preţul de Istrigare a s'lă-
ninei per kilogram lei 40, "aar- a^îinturei lei 
50, aceluia care va oferi (mai mult, even­
tual şi sub 'preţul de strigare. f : 
Condiţiunile de licitaţie sunt depuse la 
biroul notarial mai sus amintit unde sie pot 
primi şi informaţiunile necesare. 
Arad, la 13 Februarie 1928. 
Când vulpea mi ajunge.. . 
Un răspuns. 
D-ta din faimoasa-p' cutie ctaniană, nu poate 
să-şi găsească sălaşuri în localul casinei 
după cum nici distrugeri de existente prin 
jocuri de cărţi şi nici transformarea casinei 
într-un clandestin antrepozit pentru depozita­
rea contrabandelor. 
Aceleaşi foruri cunosc că tocmai proce­
deul Dtale pornit numai din ambiţie şi ne­
sprijinit de ceilalţi români, tocmai acest pro­
cedeu utilizat de D-ta, Grănicer, cu butoni­
ere roşie pe timpul bolşevicilor, deschide 
drumuri nemultjmirilor! aşa cum de o bucată 
de timp conduita D tale dă prilej să fie. 
Aceste autorităţi pe care Dtale crezi că gra­
tia politicei se vor pune necondiţionat la 
dispoziţia D-tale, vor înţelege cu siguranţă de-
I desubturile campaniei D-tale şi vor menţine 
i legala funcţionare a casinei. Controlul ei nu 
trebue să-l faci D-ta, Grănicer anonim, el se 
face de fiecare membru al ei prin conştiinţa 
şi cinstea fiecăruia. 
I S a înţeles? Dacă da atunci va fi bine 
. şi pentru D-ta. Dacă nu, atunci te vom 
demasca. Sent'nela. 
In Tribuna Nouă din 12 Februarie a. c. 
a apărut un articol intitulat „Casină" ori tripou 
de cărţi", semnat „Grănicerul", în care casina 
din Chişineu-Criş era arătată ca un focar de 
irredentism, un club de distrugere a „exis­
tentelor româneşti" prin jocuri de cărţi şi un 
debuşeu a tuturor contrabandelor din Ungaria. 
Anonimatul „Grănicerului" e prea trans­
parent ca să nu zărim în spatele lui, pe un 
famios personaj din Chişineu, despre care 
am început a ne ocupa mai serios spre a-1 
putea plasa la locul care i se cuvine. 
Cum, onorabile Grănicer, casina din 
Chişineu, un tripou şi un focar de irreden­
tism? De când aceste aprecieri? Nu cumva 
eşti şi D-ta membrul al casinei şi în comi­
tetul ei, iar preşedinte un Protoereu român, 
care prin însuşi aceste două calităţi de Pro­
toereu şi român, exclude aprecierile D tale ? 
Nu V ati întrunit recent acest comitet şi 
în comun aii hotărât să candidaţi din nou 
ca membrii în comitet? Nu ati lansat deja 
lista Dv? A{i discutat vre-o dată în comi­
tetul casinei despre pericolul pe care îl pre­
zintă pentru Stat „focarul acesta de ireden-
tizm" apărut dintro dată ca din pământ sau 
pericolul „distrugerei multor existente româ-
neşt prin jocuri de cărţi" ? Nu cumva onora­
bile Grănicer ai auzit, că în câteve zile la 
alegerea nouă de comitet vei fi omis prin 
voinţa nembrilor din organul de conducere 
al casinei şi exclus dintre membrii ei, ca 
unul. care nu poate să mai stea printre 
oamenii cinstiţi? 
Nu cumva pentru a evita aceste lucruri 
pe care însuşi conştiinţa de corectitudine şi 
cinste a* membrilor casinei o impune, ai în­
ceput această campanie penttu închiderea 
casinei? Sunt strugurii prea sus şi vulpea 
nu-i poate ajunge, deci sunt acri cum, nu? 
Vulpea-i isteaţă şi inteligentă, însă simoatice 
Grănicer, instituit acum în apărătorul ordinei 
de Stat şi a cinstei, ea ar fi ştiut proceda 
mai priceput de cum faci D-ta. Ce porii în 
cavitatea-ti craniană în loc de materie ce­
nuşie ca să po{i fi atât de puţin isteţ spre 
a te desvălui singur. Ape'ezi la Domnul 
Perfect al judeţului pentru închiderea casi­
nei? Ai mai făcut-o de curând verbal şi ai 
fost refuzat p°ntrucă forurile conducătoare 
ale judeţului au înţeles să nu se pună la 
dispoziţia D-tale pentru a-ti Jsatisfice ambiţi­
unile personale. Aceste foruri ştiu prea bine — 
au şi ele informatori cinstiţi — care le co­
munică, că casina din Chişineu este singurul 
loc de întrunire pe terenul social a tuturor 
cetăţenilor intelectuali din acel târg şi un bun 
mijloc prin care să se fiarbă legătura sut" 
letească între toti locuitorii acestei comune 
şi mai ştiu ele, că iredentizmvl inventat de 
LOC DESCHIS. 
Pentru cele publicate'n rubrica aceasta 
redacţia nu ia răspunderea. 
Declaraţie. 
Subscrişii, prin aceasta, declarăm so­
lemn, că în decursul alor 36 ani, decând 
părintele nostru Teodor Pinteru, slujeşte 
la St. altar în Sf. biserică din Mişca şi 
decând şi noi subscrişii am fost şi suntem 
şi azi în slujba Sf. biserici, ca învăţători, 
cantori, cântăreţi de strană, epitropi şi sfet­
nici nici când St. biserica n'a fost închisă di­
naintea dânsului ci totdeauna liber şi fără 
de nici un impediment a întrat şi a slujit, 
şi noi alăturea de dânsul. Şi dacă cineva 
a afirmat, că biserica a fost închisă, 
declarăm că a afirmat nişte minciuni ten­
denţioase. Mişca, 15, Maiu 1927. 
Aurel Guiu fost înv. 38 ani. 
Ardelan Nicolae fost epitrop 3 ani. 
Guiu George, Flore Vlad fost epitrop 9 
ani. Petru Haş. Petru, Albu deleg, per., 
Guiu Done, Ciupe Petru, Derne Ioan, Teo­
dor Guiu, Teodor Chirilă, Ioan Vlad, Ioan 
Duma fost sfătui bis. de 15 ani, Teodor 
Guiu, Dumbrava Nicolae, Mitru Neteda 
primar fost epitrop 9 ani, Mitru Fildan 
fost epitrop cult. 16 ani, Todoru Chirila 
fost epitrop bis. 12 ani, Todor Blidar. Ioan 
Duma, Neteda Mitru iunior, Imbre Ioan 
cântăreţ de strană, Aurel Guiu, Teodor 
Vălcan, Mihaieş Flore senior, credincioşi 
Sf. biserici şi între ei oameni bătrini de 
70, 60, 50 ani. 
Duminecă. 19 Februarie 1928. „ R O M Â N U L " Pag. 5. 
Bordelul — Parlament 
Numirea nu este a noastră, ci a d. 
Argetoianu, azi ministru, dat parlamentelor 
liberale, eşite din fals, turt pe sulitele jan­
darmilor atât în 1922 cât şi în 1927. Aceste 
parlamente urgisite de neam, slugi plecate 
stăpânilor, nu au putut avea nici o autori­
tate morală, nici în fata partidului national-
ţărănesc, care singur pe lângă toate fărăde­
legile, a putut în numer destul de mare păt­
runde, ca adevărat reprezentant a acestui 
orobsit popor. 
De o săptămână scandalurile se tin lan{: 
beţivanul de trădător: Dr. N. Lupu şi'a per­
mis o îujurătură de mamă în plin parlament-
bordel fată de un reprezentativ membru a 
partidului nostru. Aceasta a fost semnul 
pentru ca să se deslăntue furtuna, care avea 
drept menire eschiderea fruntaşilor nostru. 
Au şi fost escluşi: d-nii Mihaiu Popoviciu, 
Virgil Madgerau, Dr. Aurel Dobrescu, A. 
Răutu, Sever Bocu iar când şi-au permis 
ca să eschidă pe 30. zile pe d. D. Alex. 
Vaida-Voivod, unul din cei mai încercaţi 
luptători a Românismului din vremuri vechi 
când aveai a da piept cu uraganul unguresc, 
iar azi unul din cei mai distinşi fii ai Nea­
mului, din cei putini cari voiesc şi cred în 
renaşterea acestui neam, nu era mai firesc 
decât ca reprezentanţii Ardealului, membrii 
din parlament, prin glasul Dlui Iuliu Maniu 
solidarizinduse cu d. Vaida, — să părăse­
ască acel bordel, în semn de protest fată 
•de noua jignire adusă Ardealului. 
DI. I. Maniu a spus următorelej!: 
Aicx, Vaida-Yoevod, nu este un simplii 
Amânarea alegerilor pentru 
Consiliul Judeţean. 
Din sursă oficială ni se anunţă, 
•cd alegerile pentru Consiliul judeţului 
Arad, în urma unei dispozitiuni a 
Ministerului de Interne sa amânat 
delà data de 20. Feb. a. c. cu 2. luni, 
adecă pe ziua de 20 Aprilie 1928. 
Motivele acestei amânări sunt lesne 
de înţeles, — pe noi nu ne poate supăra 
mult aceasta amânare, cu todte-că 
deputat, el este personalitatea reprezentativă 
a Ardealului. 
Lovind în el nu loveşte întrj'o circum­
scripţie ci în purtătorul1 încrederei Ardea­
lului întreg. Destinele noastre i-au încredin­
ţat tui rolul aşteptat de veacuri: anunţarea 
în Camera din Budapesta a ruperei Ardealu­
lui şi Banatului de Ungaria. 
Pe acest — om1 simbol' — D-voastră îl 
excludeţi din Camera României Mari. Este 
uTtëmul lucriu ce se poate aştepta delà T>-
voastră. 
S'unt 8 ani de când supuneţi ArdeaM 
şi Banatului regimului D-voastră balcanic : 
abuz, jaf şi furt de urne. 
In ultimile alegeri Arealul şi Banatul în-
ttfuu suprem gest eroic au răsturnat pute­
rea D-voastră politică. Aţi fost bătuţi în fl­
iegen făcute de D-voastră înşişi, în alegeri 
barbare şi pătate de crime, neîntrunind de­
cât 28 la sută din voturile exprimate. 
Aţi continuat totuşi guvernarea de fără 
de legi nesupunându-văi — după o metodă 
pur balcaniqă — nici verdictului propriilor! 
D-voastră alegeri. Prin urmare uzurpaţi p\ 
uniód îndoit guvernarea acestei ţări şi în deo­
sebi a Ardealului şi Banatului. 
Dar naţiunea noastre şi ,în special Ar­
dealul şi Banatul va judeca singură acest 
proces al demnitlăţei ei 
Acum însiă când îndrăzniţi D-voastră, 
care reprezentaţi aici cel mult forţa baione­
tei, să excludeţi pe aleşii poporului şi în­
tre ei pe Alexandru Vaida-Voevod, noi re­
prezentanţi legali ai Ardealului şi Banatu­
lui, părăsim cu el îmipreună Camera în 
care nu ne vom reîntoarce decât odată cu 
dânsul. 
o lecţie promptă şi binemeritată, to­
tuşi avantajul acestei amânări este, 
că acele vor avea loc sub noul gu­
vern, care trebue să He, căci Ţara îl 
pretinde: un guvern Maniu. 
$i până atunci sătenii nostrii vor 
avea multe prilejuri de a-şi manifesta 
voinţa lor fermă şi dârzâ şi vor şti şi 
acţiona când se cere pentru înlătu­
rarea acestui guvern de uzurpatie. 
Trăiască partidulnational-tărănesc! 
Trăiască iubiţii nostii şefi : Iuliu Maniu 
partidul liberal la aceste alegeri primea şi Ion Michalahe l 
A mânca, a bea şi a / nu plăti. 
Se apropie anul de când s'au ţinut 
^alegerile" pentru cameră şi senat, dar libe­
ralii nu şi-au achitat incă conturile beuturi-
lor şi mâncărilor consumate. 
Corifeii liberali au fost foarte galanţi în 
alegeri, au comandat mâncări şi beuturi de 
zeci de mii, dar când a urmat să facă plata, 
sub diferite pretexte au amânat plata pre-
tenziunilor bieţilor cârciumari. 
0 parte din ei până acum au crezut 
minciunile lor, dar văzând, că rămân numai 
cu minciunile s'au adresat dlui advocat Dr. 
Iulian ßorfieas ca să-i împrocesueze. 
Primul a iost proprietarul restaurantului 
...Mielul negru" care la ordinul în scris al 
dlui Nasta fost director la filiala „Banca 
Naţională din Arad a tratat pe sofări, ţigani 
şi al{i cu mâncări şi beuturi în valoare de 
aproape 10.000 lei. 
Fiind intentat procesul la judecătoria 
mixtă Arad pârâtul Nasta are cutezanţa să 
se apere şi să cheme în garantie pe Dr-
Damian preşedintele Clubului liberal, în 
sarcina căruia voieşte să treacă neplăcerea. 
Unde e cavalerismul Dvoastre? Nu vi 
se pare că o să fiti ridicoli în fata in­
stanţei cu apărarea naivă? 
Nu vi se pare, că e ruşinos ceeace 
faceţi ? 
Ce fată veti schimba la desbaterea 
proximă dlor, când birtaşul Vă va trece pe 
sub nas notele neachitate de acum un an, 
iar asistanta — căci şedinţele sunt publice— 
V ă va trimite zimbete cam pătimitoare şi 
ironice. 
Cum pretindeti să plătească birtaşii bi­
rurile grele, dacă nu le achitaţi datoriile, ori 
poate Dvoastre credeţi că a bea mânca şi 
a nu plăti e un drept cetăţenesc înăscut, de 
care se bucură numai liberalii? Amarnic Vă 
înşelaţi, căci a trecut timpul când erati atot 
puiernici, nelegiuirile voasire se vor izbi de 
deţinătorii legalităţii- In numărul viitor vom 
aduce o altă surpriză. 
Marea adunare din Craiova 
Partidul national-tăiănesc urmează seria 
marilor demonstraţii populare. 
In seria marelor manifestaţii nationale 
pentru răsturnarea acestui guvern şi regim 
odios a fost capitala Olteniei : Craiova, unde 
din tara lui Tudor, care a dat semnalul răz-
vărătirei contra fanarioţilor, cari şi atunci,acum 
100 de ani, caşi acum au stăpânit mândra 
noastră Tară, — s'au adunat în numră de 
15—20.000 de urmaşi vrednici a lui Tudor în 
semn de credinţă către partidul national- i 
ţărănesc şi făcând făgăduinţă, că vor lupta 
până la ultima picătură de sânge pentru dă­
râmarea acestui guvern ticălos şi pentru 
întronarea unui sistem de cinste, muncă şi 
démocratie adevărată. 
La întrunirea delà Craiova, au vorbit în 
fata imensei mulţimi de săteni, d-nii I. Mi-
calache, lunian, Vaida Voevod, St C. Pop. 
M. Popovici, Virgil Madgearu. A încheiat 
discursurile d. Iuliu Maniü, şeful partidului. 
D-sa a cerut domnia legilor, plecarea 
unui regim care de zece ani domină şi dis­
truge, şi nevoia guvernărei partidul naţional-
tărănesc. 
O moţiune solicită înaltei Regente în­
lăturarea grabnică a guvernului Brătianu. 
Informatiuni. 
— CĂSĂTORIE. Duminecă 12 crt. a 
avut loc, în Comuna Cuiediu, cununia reli­
gioasă a drăgălaşei Dre Lucretia Stoia cu 
Dl. Gheorghe Mărcuş, teolog absolvent din 
Chişineu. Urăm tinerei parechei multă, multă 
fericire ! 
— LOGODNĂ. Anunţăm cu deosebită 
bucurie logodna D-şoarei Lucia Cosma, fiica 
distinsului nostru prietin şi fruntaş al or-
ganizaţiunei noastre judeţene: Dl Mihaiu 
Cosma preot gr. o r ; român; în RăJpsâg, cu 
prietenul nostru d. Dr; Iancu Hiărduţiu a-
vocat-st. în In'eu. Sincerele noastre felici­
tări şi urări de tbine! \ [ ; ; .» 
— MARE BAZAR organizat de „Re­
uniunea femeilor române" şi de „Soc. orto­
doxă nat- a fem. române" în zilele de 25 şi 
26 1. cor. în saloanele delà „Central". In 
prima zi se vor produce adorabili mici co­
pii cu dansuri, recitări, dialoguri, etc. La 
timp vom da şi numele copiilor, Bazarului 
cu obiecte dăruite de doamnele din socie­
tatea rom. aradană, obiecte ce se vor vinde 
pe preturi modeste, în scop de binefacere. 
In ziua cealaltă cu începere tot la orele 5 
domnişoare şi domni vor distra publicul cu 
frumoase şi diferite dansuri. Bazarul va con­
tinua şi-n aceasta zi. Un bogat bufet. Sur­
prize. Muzică excelentă. Dans. Afişe vor 
anunţă on. public de programul atât de amu­
zant al acestor 2 zile, 
— COMISIA DE PROPUNERI Şl Î N A ­
I N T Ă R I a municipiului Arad, sub preşiden-
ţia- Dlui Dr. Vj Hotăţran şi-a; îjiaintat ra­
portul pentru înaintarea multor funcţio­
nari ai Primăriei, cea ce — acum aflăm cu 
plăcere —fa şi foi&t acceptat/äe delegaţiunea 
permanentă, rămânând ca numirile efec­
tive slă se întâmple în rcâtjeva zile. 
— DESMINTIRE. Referitor la ştirea, 
asupra alegerilor preşedintelui urbarialiştilor 
din comuna Crocna, apărută Ia acest Ioc în 
ziarul nostru, suntem în plăcuta situaţie de 
a anunţa, cetitorii noştri, că pretinsele abu­
zuri n'au avut loc, judecătorul, un distins 
magistrat, care le-a prezidat, fiind la înăl­
ţimea chemării sale. Regretăm că am dat 
loc aselor rânduri cari se datoresc unui in­
formator al nostru şi el greşit informat. 
— A. K A R T O N ŞI I. GYÖRGY (direc­
torii «Băncii Asociate» din 'Arad, cari prin 
manoperile lor au nefericit o sumedenie de 
Români, au fost «depuşi şi menţinuţi în 
arest. < r ' v • 
— IOSIF EBERLEIN, un tănâr de 16 
ani fiind dojenit de părinţii săi s'a smucea 
cu un glonte de revolver, care a vulnerat 
şi pe sora sa. Nu este speranţă să rămână în 
viaţă. 
— U N REVIZO P O L I Ţ I E : Deac a 
«luat» delà 3 ßiateni din Sân-Nicolaul-Mare, 
cari acum1 s'au reîtors din America suma 
de 1000 lei. Prins asupra faptei sale a res­
tituit paralele. 
— In 27 FEBRUARIE a. c.-^/a avea loc 
la Tribunalul Arad, secţia Ï., desbaterea de-
nunţurilor plenale înaintatei contra alor 5 
magistraţi pentru abuzurile electorale de pe 
timpul campaniei electorale din Iulie 1927. 
— D. TITULESCU ministrul nostru de 
externe dupjă .vizitele făcute la Rofrnä1 şi Pa-
ris> unde a avut in tervederi cu toţi frun­
taşii ţărilor respective, oferindu-se în ono­
area D-Sale mai multe mesje şi fiind obiec­
tul unei atenţii deosebite, "de curând va Şri-
zita şi Belgradul, rămânând fca cu' Dl1 Stres-
semann siă se întâlneasfcă Ia Geneva. 
— D. N . Iorga pe timpi déß tuni a ple­
cat Ia Paris, unde \a ţinea 'cursurile pale 
obicinuite la Sorbonne, Univerzitatea din 
Paris. 
— D. GENERAL AVERESCU s'a in­
tens siănătcte în Ţară. In un interview a-
cordat la graniţă/ şi-a revendicat sieşi «pu-
rerea» — sigur, în! tjaza ^popularităţii ce o 
are prin unicul «deputat» în adunarea de­
putaţilor: d'. Papaoostea, «ales» din graţia 
D-lui I . G. Duca. S'a uitat, că 1928 nu 
este 1926 
— COMITAGII din Bulgaria înarmaţi 
cu mitraliere au atacat satul Carapelit, imjulp 
locuitori fiind jefuiţi. Sosind grănicerii nos­
tru js'a iSidat o lupUfil, înfurmarcăreîa un gră­
nicer a nturit, iar comitagji ^protejaţi dfc 
întuneric au dispărut. ; 
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PUBLICAŢIE SE LICITAŢIE-
In baza execuţiei de escontentare efec­
tuată in aiua de 3 Iunie 1927 (pe !Laza ('de­
cisului Judecătoriei de Mixtă Aradj cti No. 
18605—1926, obiectele sechestrate în p-roce? 
sul verbal de execuţie sub G. 12106—1927. 
1 puii de servit, ï cassa 'de Jeton, 1 istelaj 
şi '2 cântare preţuite în 'suma de Kei 236 
cuprinse în favorul Dr. Carol Weil advo­
cat clin Arad pentru suma 'de lei 651 capi­
tal, inlresese de 10o/o delà 10 Oetomvrie 
1926 precum1 şi spesele, stabilite până în 
prezent se vor vinde la licitaţie publică în 
Arad Bul. Reg. Ferdinand No . 61 în ziua 
de 28 Februarie 1928 la oareîferr4 d. ,1».' conf. 
art .de lege IXâ. paragrafului 107 şi 108 
din anul 1881 al legei execuţie. 
Arad, la 8 Februarie 1928. 
Indiscifrabil, şef portărel 
No. G. 11255—1927. ' 
PUBLICAŢIE DE LICITAŢIE-
In baza execuţiei de esconteniare el'ec* 
tiiaLă în ziua de '23 Maiu 1927, paza de­
cisului Judecătoriei Mixtă din Arad cu No. 
6621—1927, obiectele sechestrate în proce­
sul verbal de execuţie sub G. 11255—1927, 
1500 "kgr fân, preţuite în; suma, de lei 1000 
cuprinse în favorul Rudolf Kappel, .repré­
sentât prin Dr. Carol Weil advocat din 
Arad pentru suma de lei 2000 capital, inte­
resele de 120/0 delà 31 Ianuarie 1927, pre­
cum1 si spesele stabilite până! în prezent se 
vor vinde la licitaţie publică în Arad, Piaţa 
Cetate Veche No. 2. în ziua tlfe 29 Februa­
rie 1928, la orele 1 d. 9n, conf. art. de lege 
IX. paragrafului 107 şi 108 din anul 1881 
al legei execuţiei • 
Aceasta licitaţie se vor ţine şi în îa-
vorilor Iulia Bisam, Francise Czibre şi Fraţii 
Burza şi Cassa de Păstrare Civ. 
Arad, Ia 8 Februarie 1928. 
Indiscifrabil, şef portărel. 
TOT UNUI DOMN. 
Eu popă vreau să fiu! Căci „Popa", e cel 
[mai liber om sub soare! 
— El nu lucrează mult, ca alţii, ce prin 
[birouri lâncezesc 
Doar din Dumineci în dumineci, din sărbă* 
[toare'n sărbătoare 





In sarcina riscul şi chelluelile debito­
rului tardiv în plată se (vor ívinde prin li­
citaţie publică! care se va 'ţine laT(T20)~ idouăi 
zeci Februarie 1928 d. ro. la oreïe (4i/ 2 ) patru 
şi Jumlătate în biroul şi cu intervenţia no-, 
tarului public din Arad, Dr. Eugen Beleş 
Str .Brătianu 2 diferite obiecte de argint, 
mobile şi altele, date în jgaj comercial, cu 
preţul de strigare de 8000 lei, aceluia care 
va oferi mai mult, eventual şi jsuh preţul 
de strigare. 
Condiţiunile de licitaţie siinl depuse la 
biroul notarial mai sus amintit unde se pot 
primi şi informaţiunile necesare. 
Arad, la 13 Februarie 1928. 
PUBLICAŢIE DE LICITAŢIE-
In sarcina riscul şi cfreltuelile debito­
rului tardiv în plată se"' vo r vinde prin li­
citaţie publicjă( care se va ţine la (J20) {două­
zeci Februarie 1928, d. m. Ia orele (J) patru 
în biorul şi cu intervenţia notarului public 
Eugen Beleş Str. Brătianu 2 'circa 1100 ki­
lograme sămânţă de trifoi dale în gaj co­
mercial cu preţul de strigare 50 lei per ki­
logram, aceluia care va oferi mai mult, even­
tual şi sub preţul de strigare. 
Condiţiunile de licitaţie sunt depuse la 
biroul notarial mai sus amintit unde se pot 
primi şi informaţiunile necesare. 
Arad, la 13 Februarie 1928. 
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! CINEMEMATQGRAFUL ELISABETA. | 
Până la 20 Februarie S 
Idealul naţiunii. I 
g Reprezentaţiile încep la orele 5, 7 şi 9 S 
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Redactor responsabil Dr. Bărbusiu. 
U R A N I A 
Delà 19—22 Februarie 
MACISTE 
Rep. incepe la orele 5, 7 
A P O L L O 
Delà 19 Februarie 
Minciunea sfântă 
§ Rep. incepe la orele 5, 7 şi 9 
los i f M u z s a y 
A R A D vis-a-vis cu teatrul 
L i s t a de p r e ţ u r i 
de toamnă şi iarnă 







Halne pentru şcolari — — — 
Haine bărbăteşti lână curată — — 
Haine bărbăteşti culori de modă — 
Haine vânete şi negre Ia. călit. — 
Pardisiu de toamnă — — — — 
Ulster doublo Ia. călit. — — — 
Palton negru de iarnă cu 
guler de lână — — — — 
Raglan Fregoli — — — — 
Pardisiu de gumă — — — 
Palton de piele la.calit.în ţoale culorile 4600-
!
C r o i t o r i e d u p a m ă s u r a t 1 




Institut de Credit şi Economii Societate pe Acţiî 
Fondată la anul 1887. 
Sediul Central: A r a d , Bul. Reg. Ferdinand I. N o . 1 - 3 . Telefon : 177 şi 763. Adr. telegr. „Victoria" 
Secţia de devize: — Telefon : 330 şi 520. 
Sucursale: Chişineu-Criş, Siria, Ineu, Radna, Rovine (Pecica) şi Buteni - Exposiiuri: Săvărşin şi Grăniceri (Otlaca) 
VICTORIA 
Capital societar şi fonduri proprii Lei 50 ,000 .000 
Resurse Lei 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 
Execută totfelul de operaţiuni bancare. 
Primeşte depuneri spre fructificare în Lei, Dolari ori alte valute străine, pe libele şi în cont-curent, pe lângă 
cele mai favorabile condiţiuni. 
Are legătură de cont curent cu toate băncile din Ţară şi corespondenţi în toate centrele mari ale lumii. 
Banca autorizată pentru operaţiuni de devize 
întreprindere proprie „ N O R A " fabrică de mături şi perii în Arad. 
Cenz. Prefectura Judeţului Arad Tipografia Aradi Hírlap nyomdaüzeme. 
